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 Analisis kesesuaian medan dilakukan agar dapat memberikan 
rekomendasi yang baik terhadap pembangunan yang terus meningkat akibat 
pertumbuhan penduduk. Rekomendasi berupa sebaran tingkat kesesuaian 
untuk bangunan di daerah penelitian. Analisis ini menyangkut aspek seperti 
kestabilan bangunan dan terhindar dari kerawanan bencana.   
Metode penelitian yang digunakan adalah metode Sistem Informasi 
Geografis secara kuantitatif berjenjang untuk mencari sebaran tingkat 
kesesuaian medan di daerah penelitian. Penginderaan jauh digunakan dalam 
pengambilan data parameter kemiringan lereng karena membutuhkan waktu 
yang singkat dengan keakuratan data yang tinggi. Faktor yang berpengaruh 
kuat dalam tingkat kesesuaian medan untuk bangunan diperoleh melalui 
analisis statistik sederhana menggunakan tabel frekuensi.  
 Analisis ini menghasilkan sebaran tingkat kesesuaian medan untuk 
bangunan yang ada di Kecamatan Pajangan. Tingkat kesesuaian tersebut 
terdiri dari klasifikasi kelas sesuai (S2) dengan luas 478 ha (14,39%), kelas 
cukup sesuai (S3) dengan luas 565 ha (17,01%) dan kelas tidak sesuai (N1) 
dengan luas 2.278 ha (68,59%). Kelas kesesuaian tertinggi adalah kelas sesuai 
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 The analysis of terrain suitability was done to give some 
recommendation or suggestions toward the increasing of development as the 
society growth.   The recommendation was the range level of suitability for 
buildings in the research area. It also included some aspects such as building 
stability and the aspects to avoid the vulnerability of natural disasters. 
The research methods were the analysis of gradual quantitative 
geographic information system. It was used to get the range level of terrain 
suitability in the research area. In addition, remote sensing was used to gain 
the slope data since the time needed was short but the accuracy was high. 
Then, the most important factors for terrain suitability for buildings were gain 
through simple statistical analysis using frequency table. 
The result of this research was the range of terrain suitability for 
buildings in Pajangan sub-district. The levels of its appropriateness consisted 
of appropriate classification (S2) with the area of 478 hectares (14,39%), 
quite appropriate classification (S3) with the area of 565 hectares (17,01%) 
and not appropriate classification (N1) with the area of 2278 hectares (68,95). 
The highest point for the appropriateness classification was the classification 
which was suitable and it was composed by the parameter dominance 
classification 1 with the value of 5. 
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